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Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut penulis sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Penulis melakukan pembangunan sistem informasi ini sendiri dengan 
beberapa referensi buku, internet, juga melakukan beberapa diskusi dengan 
pihak lain untuk memecahkan permasalahan yang belum penulis ketahui 
2. Penulis menggunakan Macromedia Dreamweaver 8.0, AppServ 2.5.9, Mozilla 
Firefox 4.0, Macromedia Firework 8.0 untuk membangun sistem informasi 
3. Penulis mempergunakan komputer dengan spesifikasi Intel dual-core T4300 
2.1GHz, RAM 1GB, dan HDD 250GB SATA 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 
bertanggungjawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
“setting sail even though your friends stay in harbor, knowing the route, knowing 
the soundness of your ship, and the favor of the day, and there is perhaps a 
favorable wind or a tailwind, if the wind changes within a few miles of your 
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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
 
 
A. ARTI LAMBANG 
 
Lambang pada Flowchart 
No. Lambang Arti 
1.  
 
Terminator, untuk mengawali atau 
mengakhiri suatu tahapan program 
2.  
 




Decision, pemilihan atau penyeleksian 




Flow line (garis alir), menunjukkan aliran 
proses suatu program 
Lambang pada DFD  
1.  
 
External Entity, entitas eksternal yang 
terdiri dari orang atau unit yang 
berinteraksi dengan sistem 
2.  
 
Process, proses yang dilakukan oleh sistem 




Data Flow, arah aliran data secara khusus 
dari sumber ke tujuan 
Lambang pada Script  
1. < > Kode Delimitter; tanda yang digunakan 
untuk mengapit tag HTML 




3. $ Tanda Dollar; tanda yang digunakan untuk 
mendeklarasikan variable dalam PHP 
4. ?> Digunakan untuk mengakhiri kode PHP 
Istilah pada TIC  
1. PK Primary Key 
2. FK Foreign Key 
3. NN Not Null 
4. U Unique 
 
B. ARTI SINGKATAN 
 
1. TI : Teknologi Informasi 
2. CBIS : Computer Based Information System 
3. TIC : Table Instance Chart 
4. PHP : Hypertext Preprocessor 
5. LAN : Local Area Network 
6. SDLC : System Development Life Cycle 
7. DBMS : Data Base Management System 
8. RDBMS : Relational Data Base Management System 
9. SQL : Structure Query Language 
10. GPL : General Public License 
11. HTML : Hypertext Markup Language 
12. WWW : World Wide Web 
13. URL : Uniform Resource Locators 
14. IIS : Internet Information Service 
15. DDC : Dewey Decimal Classification 
16. HTTP : Hypertext Transfer Protocol 
17. CSS : Cascading Style Sheet 
18. DFD : Data Flow Diagram 






Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen merupakan sebuah tempat yang 
menyediakan berbagai referensi dan bahan bacaan untuk seluruh masyarakat 
Sragen. Perpustakaan ini sebenarnya telah menerapkan sistem automasi dengan 
menggunakan sistem informasi berbasis desktop yang dibangun dengan 
menggunakan Visual Basic. Sistem informasi yang sudah diterapkan hanya 
memberikan kemudahan bagi satu pihak saja, yaitu pegawai untuk melayani 
transaksi peminjaman, pengembalian, dan pendaftaran anggota baru. Oleh karena 
itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat berguna baik bagi pegawai 
maupun user umum, dalam hal ini masyarakat yang telah menjadi anggota atau 
non-anggota. Sehingga setelah adanya sebuah sistem informasi baru yang berbasis 
web ini, kedua belah pihak dapat memperoleh kemudahan dalam pengaksesan 
informasi. 
Pembangunan sistem informasi ini melalui beberapa tahap, diantaranya 
analisis kebutuhan sistem beserta sumber daya manusia yang akan berinteraksi, 
pembuatan site map, perencanaan data base, perencanaan desain sistem, scripting, 
hingga tahap pengujian yang dilakukan penulis kemudian dilanjutkan pengujian 
kepada pegawai. Penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan data base 
MySQL dalam pembangunan sistem, sedang perangkat yang penulis gunakan 
diantaranya Macromedia Dreamweaver 8.0, AppSerrv 2.5.9, Macromedia 
Firework 8.0, Mozilla Firefox 4.0 (sebagai web browser saat pengujian). 
Tahap demi tahap pembangunan sistem informasi tersebut telah penulis 
lakukan dan hasil yang diperoleh adalah terbangunnya sebuah sistem informasi 
perpustakaan berbasis web yang dapat membantu pegawai dalam mengolah data 
maupun konten sistem, menyediakan form pendaftaran online dan penelusuran 
katalog bagi pengguna umum, juga penyediaan informasi lain sebagai menu 
tambahan.  
 
Kata kunci : sistem informasi, perpustakaan daerah, Sragen, website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
